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Determinadas espécies de fruteiras nativas apresentam grandes
perspectivas de comercializaç~o, seja ao estado natural ou
industrializado. Contudo, nfimero elevado de espécies é
conhecido apenas nas ãreas produtoras. Algumas jã te. o seu
potencial conhecido, porém n~o desenvolvido, como o bacuri, o
taperebã e o murici. Outras tem potencial por sua similaridade
com frutas jã exploradas, como araça-pera e mapati, ou por sua
popularidade na regi~o ou microrregião como abiu, biribã,
sapota ou ainda pelo seu valor nutricional como o camu-camu.
Com o objetivo de colecionar, avaliar o potencial produtivo e
de multiplicar material propagativo, iniciou-se uma coleção de
fruteiras regionais e exbticas em 1989, que atualmente consta
de 38 diferentes espécies, cada uma representada por 10
indivíduos plantados em linha. As espécies jã introduzidas são:
Abiu (Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk; Abricb (Mammea
americana L. et Jacq.); Acerola (Malpighia punicifolia L).;
Araça-boi (Eugenia stipitata McVaugh); Araticum (Annona
senegalensis Pers).; Bacuri (Platonia insignis Mart).;
Bacuripari (Reedia macrophylla (Mart) P.L. et Triana); Cacau-
meU!o (Theobroma bicolor H&El) ; Cagaita (Cagaita dysenterica
DC); Caju (Anacardium occidentale L).; Camu-camu (Myrciaria
dubia (Kunth.) McVaugh); Canistel (Pouteria campechiana
(Kunth.) Baehnia); Carambola (Averrhoa carambola L.); Cupu!
(Theobroma subincanum Mart).; Dovialis (Dovialis hebecarpa
Merr).; Flacourtia (Flacourtia jamgomas Merr.); Genipapo
(Genipa americana L).; Goiaba (Psidium guajava L.); Goiaba
Italiana (Psidium Friendrichsthalianum L.); Graviola (Annona
muricata L.); Ingã (Ingá edulis Mart.); Ingã-Peba (Inga
macrophylla Kunth); Jambo Rosa (Eugenia jambosa DC); Jaca
(Artocarpus integrifolia Lam. F.); Jujuba (Zyzyphus jujuba
Juss.); Longana (Euphoria longana Lamk); Macadâmia (Macadamia
integrifolia L.S. Smith); Mangostão (Garcinia mangostana L.);
Pitanga (Eugenia uniflroa L.); Pitomba (Talisia esculenta (St
HiL) Radlk); Puru! (Alibertia edulis A. Rich); Rambutan
(Nephelium lappaceum L.); RomiHPunica granatum L.); Sapota do
Solimões (Quaribea cordata (Humb. & Elonpl.) Vish); Tâmara
(Phoenix dec t vli tere L.); Tamarindo (Tamarindus indica L.);
Taperebã (Spondias lutea L.); Umari (Poraqueiba sericea
Tulasne.
1 Trabalho apresentado no XIII Congresso Brasileiro de
Fruticultura em Salvador, - BA, de 27.11 a 02.12.94.
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